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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
L 
... .. ... .. . . . .. ...... .. .. ewi s.t.on .. . 
, Maine 
/l/ Date ..... .. .. . :r~e .. ?? 1.....1.9.40 . ......... . 
Name .. .. iJ<}.~ .. ; .. '. .. t .. ~~ .... 0: .. ~ .'.· .... . ...... ..... . 
............. . .... ··· ··· ............... ..... . .. ... .... .... .... . 
StmtAddm, ......... ~{ ~ ~fii ... . .. .. .........  . . 
City or Town ... .... .. .... ./\/.Ad~~ .. . ~ ................... .... ........... ................. . 
. ..................... .... ... ........... ... . 
How long in United States .... .... .... r::-/ .f-:£..l:!:-. .' ... -............ ........... How long in Maine .. . .. /£;/l< · -
I . , f /1 ) fl I ... .......... . 
Born irA...,µi. ... ,~ L..· ......... ~ .... . ···~·"· .. ~ .. ~":' .:..{c:< .. : ............ .. Date of birt~ f.? . ./!.~ ... / <.~.! ~ 
, ( . . 
/,7 ( _L. fl .L-
If married, how many children ...... .. ...... ... ..... ....... ...... . .... ........ ... ... ....... Occupation .. .. d...~.<f:~.1:-: ... ~ . .. ~ :.~0,<.. / J ... 
Name of employer .. ..... ..... £ .k.L.c.c~ ... 1 l/v-C ~ v 
(Present or last) · · · ·· ·· ·· · · · · · · · · ···· ·· ··· · ·· ·· .. ·· ·· ·· ·· · ·· · ·· .. · ·· ·· ··· ·· · · · ·· ·· ... . ·· ·· .. ·· · .. . · · · · ·· .. · ·· ·· 
Addms of employ« ........ .. ~ Cc'. .. ... 'c:.~ .VV> .. ' .ad:::.: ... ... .... ....... ..... ...... .............. ....... ..  
English .. ... ) l1c : .... ... ~ Speak . x// "'5c .. : ~ ......... ... Read... . ...~ .... . , .. .... ..... Wdte. T if:.'.. ~ .. ·... .. ...... ... . 
Other languages ..... ..... ~ ... ~ .. ... ... ........ ... ......... .. ... . 
.. ... .. ......... .... ... .. ... ...... .. ..... ..... ...... .. .. .... ........ .... .... .. .. 
H,v, you mad, ,pplicotion fo, dti,enship1 .... /&. '. ---.. .. ... ....... ................. ...... .. .... .. ... ...... ... .. 
' [ ? 
H, v, you ,vet. had milito,y mvice? ... ... .. . . .. . J. ,,¢. . .. ....... . ,d .. ·: ~ .. ~ . '?,!:: .'  .. .. .. .. ................. . 
If so, whm?hAAc0 .f• ~A.l: ~ t.;h,"(/ }:,~ '. ~ '.fcf / } (, '.'!:? / : , '-' ,.." 'J 
Signature ... .. ~1~.r. .. r~~~·~·~··· .. ... ...  
'I ~ 
Witness./& .. · ... V, ... ~:/~ .~ ... .. .. ... .. .....  . 
I 
